



Instrción de .nuDcios, comunic.dos, reclam•• l
gacellllas, en primera, tercer,), 'J cualla plana i
precios tonvencionalel,
I::squelas de defuDciun en primera y CUHt. ,1._
na ~ precios reLluddos.
gonal Ó término medio culr" Jos progenitor'es;
110 ocurri(; •• sí, d"!"gr3ciadamellte; ~' de la be
lIeza incomparable de mi madre, beJll'za que
)'0 lll.lavÍ;l alcanc~:'1 \'er, y deslls cxceltflLes
prendas dc carúctC'l', Ili un solo rasgo se COIl
st'l'va ~lt los hl'I'!ll3IlU::. ~ólo lluestra ilcrmao;:¡
JOI'~a IH--'n,;'dl'¡ los lH'rmos(¡s , exp"('~I\"OS oJos
de mi lltadrr, lll'l'O ~jrl lIill~Úll 011'0 ,'a:<go de
Sil ('X'Ild,il:.J bl·llf'1.:I, Lus ¡J"lIla", hfr'mallos so.
wo~. 1:1111O f'll lo lí..,jell COlllu en lo illlelc'CllJal
la 1'('IIl·lIduc.;ciún pel rt'CI:l dc mi padre, ,'epHien
un /lil:lln 1:. :'!'ltil'U'HI sus r'a.ilgos (isiollúmicos y
lIlol'al,'s; Cil'l.:Ull..¡l:l'lej:ts qur 1I0.il ha cOllderla
dI), l'" IltH'Sll'a "ida dr' (amilia, a Ilfl l·t~¡.)lntCII
dI' f1101IUlOlli:l Illlll¡· .... lll .. ahllrl'itlo.
1)lkl'l'd,': d(: lni padre. el culto ~ la \'Olflll
!:ld, 1:1 CllllVic('il'llt dl' que el qutl'el' e.-; poder;
ti lll' 1·1 ".,fllf'l·zr, "lll"q;ieo~' ,'eilel'atio ell una
dl'It.'l'Jtlifl:HIa din'cciún, es capaz L1f: lIlodelal'
y 1·,elllpil· d¡'::od(~ f'l músculo ilasla d cl'reblo,
sllpli/'udo t1t,ficil'rH:ias IJP la N:llul'alf'za v do
III1'lt:nrdo ha·jla la ratalid;¡u del carilcter, que
1','; ,,1 f"IHiJl:I'f\O 11l,IS lcnáz y recalcitrante de
la \'ida, Dl' 1'1 adquirí t:lmbién la hermnsa
alllbiti -111 de ~('r algo, v la dl'cisión de !lO re
pat'a;' f--'lIl-;.ll'l'ilit'ios I ara ellogm de mi.; :Ispi-
1"'C¡lIl1l'~, lIi lo/'CI"I'HU' jamas de mi tr¡¡~'rC'oria
P"' l1lolivf" "'f.\'lllltl'H)· causas melludas,
D,' .. ~I' pr:'nda:. Illl'/llalcs raltol1w, empero la
In!, ""ho":l fjll'Z :s; Sil extraordinaria lllemo
na. T:ltl ¡.:'1·;lUtil' ,'ra, qlle cuaudo eslUtlianlc
r·t·l,j¡. /¡ ¡ dI' I'ol'lllibros dr patlilo~ia f'1I varios
'n ¡ Ih, \ po:i 1 1'/'IClll"r, de",pu,:,; dI' !lila r1Ier';¡
\ r pi (a ¡¡'cl'Ira, li~l;ls CUll cientos dc nomo
br", (I"l~:l,lus ;d azal', Con St'1' !!r:wc!e su "e·
t.· tira llalural Ú nrg luica, au'inClllabala to-
'¡,l"i" :'1 fH'fll' d(' illf.\'elli'lsas cllmbinaciones lle
lII¡Il·.:l'Il¡¡',IS p:lrcl'il!<IS 1'11 ('1I3nlo 3 la rnrm3, il
I,I{ I,Ul l'I'jl'IJnllla3 't' al'liliciu.ila.s del abale-
.\I"i;!/IlJ,
,)I'ara j'IZJ,:'.q' dI' la enlereza )' coml<lncia
dI' !lli P 'tir.·. !J:lSlal':l "f'enrdar Cfl breves lé...
n i(l(" 'ti l,i'I(,ria, Ilijo dc lllodf'SIoS labr'atlo
'l'~ .1,' l.:lrtl'·S (lIuf",¡'a), con lJermalltis l1l:l)'o
I'h, :'1 11'" ¡·u.dl--'. por rllcro de la lierra, locaba
lll't'I'dal' ~ t·tdLiv:ll' los cl\mp'ls del \lO muy
t'¡-ITi'lr¡ palrilll'1llio, 111\'0 fJU(, abandona!' des
df' 11'11\ lIitl'!la ca'il p:dCI'oa, ellLrandu Ú y~r
\ il', f'fl ¡'ll(l('f'flln rlr' llt:lIICdw, f¡ 1111 1'lrUJallo
d .. .I;j\·i('rr·(' dp 1..:11"", :ddf'a 110 mil" Il'jall" de
,\rIZllli!!<1,' rih'·I,.,tia dl'l G:dll'~o, ¡\prf'Hdi¡'
alh (,l"li('i,; d" 11:11'1I,·t'll v ~<Ir¡g-l':ldlll', pa:l:lltdo
1"11 1"11111',1111:1 dt' S'l <l11l0 1111 I'XCf'lClllf'cit'llj:IIIO,
odIO 1'1 dil'z ,n'tn..; '·('lI ... t·Cllli\'u,.;.
)l!),'!'idid\1 "O .. ..;. :. ~:di,' d,' una HZ d,: la
haj('z.1 \ iJ'l'hil.!;¡'[ di' 5'1 ~illla!'il'llI, y dt'Sl';r¡,
do :11I'1"~alll!'!ltl' 1'1 In!!l"! dI' :lll~ f'flsn"IIOS
:lltlhil'io'!I'. Ilrl ti!;. (fl i·;ella ~:. 1'[1 los vri,l1id,'l.,
¡¡11<1,' ";""IH¡ 11 Ij,', 1 ';Il allHl l'Oil la d, lllilllda d~
"1 '110 j",: 1 ;-"l.la ~:l \. dl·.pi 1¡:'I,dp:;l: ti" 1',1
ji .11':''',,11-' " 1 i'· , 1 ,:¡.Ijl- "1 B t'('('lorln, PlI ,fOil
dI' h,ll,., ll"l' n,!. It',I" !lltlt'~ll,,~d¡:l"; d,· It:inl
\ l'! ':1 ~ ahan !I'l:", f'lI S,IIT;'I, ulla lJadH'ri:l,
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IlEnA\:CIO~ y .-\OMINISTH.ACIO:\. Calle ~laycr, ~8
que n'('I/'l1lf'!Ilt"r1le ",p hn pur"w ;l la n~t,'¡l,
(lilas illl('r·l":o.lIl111';j¡Il:Ii> J/rlllori(l,~ d,'l :o.:dJio (':1·
lpdr;'llit'n u.' lIi.."nll1g-ía, PI! L! Fal·tlllad dr .\It,.
di"ill:l dI" .\Iadri 1, doclo" H:llllúll ~ C:tjal.
Ei ihhlrt' r"'llailtll hs lilllla Uecl({'rdos de
JIlll'lIlfJ, y la ad\'''''lf'lIt'ia fl'lf' dil'ig-" ;11 1.'1'101'
all(¡os de dar pl'illt'ipiu il Sil t"Jri(j~a :lulOhio.
:!l'afia, f''; p"f'lIda df' h ~il.cl'l·idad y I<J unhl.'
za lpl!' hall di' l'/,,,,pl:lIltif'CI'I' "'f'g-onllllf"lllf-' ,'n
pSla ub":l diJ.;"lI:1 df' ll,l/nal' J:¡ alf'1I1'il'1I1 df' ;.15
~.'IIL"" hacia Hila de la.; pt'r';{l"alid:ldp~ 111;1"
gl(lri1lS'h dt' la E.,palla t'CJlllf'lIll1Pl'illle,1.
11(' aquí al~lJllo~ P'il"':lfll~ (\r·1 (:apillllo [\1'1
rlH'l'n, !l1!!' (>1 pllhli{;i~L 1 Ill:'I!-!;lIl' COIIS:llíl',1 ;)
hahlal' ((·h' "u.; p:ldl'I", dl'l Ilq:al' dI' ,"11 rJal'1
1I1i"IJ!o, dr. "u prill.f·l·a i¡¡[:llIri,!»);
((Nací (>11. 0 <Ir- ;\Ia,o de IS52 ('11 PI-Lilla dr:
Arag-('1I1, IllJ111 ildl' Illi,lr de i\'al':ll'l':t, 1'1It'lavil
do [HII' :-Ilt;:ulal' 1':lpl'i('llo ¡,!;/'O;:I :'Ilil;!) ,>JI IIH'dio
dc In pl''l\'inl'ia di' Zar:q!lIz:l, 110 Il'jo, ,It, Sil';,
Los <lZarl's d!' la pI'oft',i:ln 1IIt"dil'a 1Il'\'arofl a
rui padl't', Jlhlo ll.:llflÚIl C;¡:'Ia~ú" ,lral!'/)II'~:i dl'
l'aZa y dl~ C'II·.IClrr, ,. mlJti¡':-IO I'irllj:lllo IUII'
"lltlllH:¡·:'. :¡ la illsi::uili.'atltl' aldl':¡ donde vi la
pnlllf"';¡ IIlZ, " t',l'la el,al tl';)llscur'l'ien'n los
do:' pri'lll'ro!" aúo.:; de rui ,itla,
»)FIIC ¡l1i l,adrl- 1111 C,II':'H~tel·l'llh·i.dco, eXII',I'
o/'dilltll'iatlll'lIu' lahlll'¡oiO, eIlIJlrf'lI.I,'dor, llello
de iuicialiv ,s ~ dI' l10ble allllJiri '111, Ape~a·
dumlll'a Il!, ¡'Il los pri Iu'ro" 'llin." t!l' '11 lid:l
l)rilr¡·::.iolwl, dI' 110 l)¡lller lll~ra,lo, por c.:;ca.,·z
lie 1'('ClIr_~"" al'alrlr ,,1 cil'lo dr Sth ,·slu.litls
métliros, ::oC prllpll.;rl eellno ni!.ar, aUll l' ,'la
de grandl''; Pl'i":H'it1l1l'S, lo nl'c~sari, p3ra 1'1 g.
tear:o.C 1'1 cOmplrlllPlllU dt':'f1 ('arrf'I"1 y nlllse·
"rllr Utl di,l .;u'lilllil' 1,1 lJurniltle utlll" tlt' l'¡,
I'UI';JUO dI' sc .... ulld,1 d;¡~e /H1l' el iler.}¡¡¡~u \' n,l'" , ,
malllt.' t1il'lo'll:l tir' IIlt~,lico rirujallo,
)~,ilo lilas adl'l:'1I1f', t'lIalldo \'0 rl'i¡;aua 1"11
tus sl'i, ;:¡iws dI' l·tl.lIl, diú CIma a Sil lual, "
empcllll, PUl' CIII(JlICC:,> (curTían In" allH,.. lle
IS/¡9 y 1850), IlIclo su anhelo ('1'.1 hat'l'rse l:l
l'ujall'1 (j¡, aCl'ió'1 ~ tlllf'radol' de r"lln::lIH'¡';'
l'olJ:.i~l1il; prnntIJ ~tlS lll'llp,'l.,ito..;, 1111",; la r.l,l:a
lIt' 3US Cllras \ de SIIS alill;\t!l,., di'Ig:UI','lirn",
ex¡cl1diú'o;¡' luego pllr ulla iíl aH pan,' de la '\:1'
"afra y ti!'l :\110 c\l':l;rI"Jl, ~r,lllj.':lll,ll'1'01' (,110,
además oc' la :iati,r:lceit'llt el,' 10J Ilf'!.!r'a holtrilla,
•
algullas Illudc~tas ulili ladl's
I)Era mi madl'f', ¡d dCI'il' df' I:H ~I'tll/'~ lJIl/'
la Cllltoci/'l'(llI dI' s<lIle'l':l, una liPI'I1I".":¡ '1'(1-
IJtlsLa IIHHlt:.llí6a, tt:H'ida " ni;llh ('JI L~ al
¡j.'a di' La ....,',:;, ..-illlnda t'll la.; illllli·di;lI·illlll'S
di' Jaca, ea,i e~lIlliuo 11(' PlIllil:lh:l. Ihlfl:lIhl'
COllll('ido dI' ltilllJ'; (pu{':' ¡lli pa!ll'i' na LI'lil,i "11
di' L'Il'I'l',s), illLilU<tl'llll \' ,..¡íllln;t¡:Z:lrtH! (j¡- rl,I'11- ,
In·, \' r'I':iIII\'í ·"n" fl.rrllar \J11 hl'g:nl' C(JlI,IUl,
f'n C;lallllJ f'¡ 1I1Odl'::olll lH'culin di' t·t1{r;1 llhl'~.
(jUI' hahia dr cr'('l'f'l' t'()ll f'l lrah:ljn y 1,1 "'1'111111-
IIli", lo C'flllSillli¡"",
»)1/1 Ir\' tiC' hl'l'(>tlCia d~, dI' ",'z f'lI t·ll:llI'¡ll.
bro Ua..; l;,·sada..:. Par"I'ia naltll';:! q(ll~ llls Ili,;I1'
11 IlJiI",~CJl10' 1·¡·prl".. C'nta,lll, ,hl 1'0 1 1 11l1l1 r ,1"


















30 Sábado, -:'ao Andrés apóstol, San Con:;laocio y
"anlu JU~li"a y .\hul'a,
I Domingo, - 1 oe ALI~·iell¡o. Sanlo~ Eloy, Casiaoll )'
Mariano, )' ::-dlllas Nalah3 )' Cfl/ldida,
t I.ulles.-Santdi BlblJlll, ~lba y Aureliana.
;} Marlts, '~all Fraurisw Javier y 3ao Casbno
Ij. Miércolts.-S.nlos Ffllx y O:Huuodo y tiOlula Bar-
bar;!,
5 Jueve".-S:mtos .-abas, Anastasio. Oalmacio y Julio,
ji l'iel'1Ies,-;:'1I1l Nicol~s de Bari y ~anta Leoncia,
====~==="~
BOLSA
COlüucidl1 oficial del 21 di! Noviembre.
'¡ por JOO inlerior. " ,.,'
f~ por 100 exteriOr, ., " , ,
AllllJl'lizalJJc al 4 por LOO, , • ','
AiJUl>llaS, , ' , , , • , . , , , .
Cllb3~.le 188li, . ",.,.
llJ. de laOO, ' , , . ' , ,
Filipinas,.. , , , . . , , • ' • .
ACCIones del Banco" , . , . ,
Id. (fe la Tal+acaler3, , . , ' ,
Cambio sobre Parls" , , , , , ' , ,
Id, id, Londres" .,""
\ (101 100 espailol en Paris. , . . .
La situación en que la semana IJ3"aJiI deciamos habian
Quedado los mercado~ cailellaQ(¡s, ha repereu(:dlJ en el de
Uurelolla, ¡lnnde los trigl''I ha o sufrido ligera dl'preciación,
qul'daudo debllmen!e so"lenidos los ~igu¡enle~ orecio~: Ca.
lal~n de múnle, a "i\ pe~elas cahiz, hembrillas; de 41,50 a
4~ 00; huerta, 40,50 id. id" lodos con pe-o de la7 kilo..
uhiz
En Zaragoza siguen sosleniéndo.e con b~slanle firmeza
os precius que hace algún liempo ,'ienen rigiendo.
Eo uueslro almuLli se obsen'ó 1'IIlOmjngo 61limo alguDa
maJur anim:lt:ión que los anleriores. "cndiendo,e cuanto
trigo entró al precio corl iente de 3fi,50 pesefas cahiz,
MEMORIAS DE CAJAL
La acr'f\llilnd;¡ 1'C'\·i:.la l\'lItSlrO 1'¡tmpo co'
mil'oza :1 pI! bli('ar PI) su número de ~stt' nH'~'
SEMANARIO DE AVISOS
- -
E" lACA: TrilQc:;lre U:"-A pesela,
FUJ.RA: :5emestre ~'50 pesela:; J:S JI año.
E:nnn'If.1l0: Id 4 pesetas y 8 al año-
~!r~~~;,~*~* ..._ ~*.rt;,;-" m.'.~ ....~ """
"\~ti<lIIOOAI"'''''''~'''''~~,~t.<!o~ - ~~=x~
~. ~
~ a'f" 1t . f a.f¡ 'r !tma A+~ltuttt ~
~' ....~ ~ ,...~~ ~
~¡j y'
", TImca y esclnsivametlte para 10:;1 E'nfermos ~.~
~ de 108 (,jos, á cargo ,lel muy conocido y acre- ~}
'i1"' ditado medico ooulista O Antolín lh,rrRs.lI. :;;
ª~ catedrático que ha sido de dicha E'specialJ. ~
~ dad en la Facultad de Medicilla de Salamau- ~
t~ ca y antiguo ayudante del DI', Cenera det':.
)~ Madrid, fi'
~.iI Se practica tocio genero de operaciones en ~
*1108 ojos, como son Cal!lrala~, Rijas, Pupi-1*
~l laR at'ttficiales l Estrabismos etc e-tc. ~t
iij HOrl\~ de ::OtlSultll: Todos los días de I1ue'l!if
~ \'6 dl!l la mañana. á una de la taTd~ ~r
~1 FONUA DE ESPANA ~
\ , "..P HUESCA •
r~ (;._
Y'*~ .'w~ ~.L""~~~i!ISllfJ~~"""""'~ ""15'\?!t~""'.".o!--!.

























































































































El presirlt':n~e del C,ongres:o Sr lloret va :í inau-
gurar el (IOmlllgo pruxI:Do una 8er,e de almuerzOs
parlamental'lo6;í lus cuales invital!;j diputados de
todai las fraCCiOnes de la cámara, Las invitaciones
Su~ disirlellcias con Saga~ta quebrantaron aonda-
mt'lIte t'1 partido libNal. Pero ea cambiO su concur-
su le fué de indiscutlblp provecho. Su ges:ión en
HaCienda ¡ut.! UOII uil:-e firme de nuestra reconstitu·
t:IÓlJ ecollómica Su colaborar.ión en todllS las leyes
demorr;Ític3s que forman uuestro estado de derecho
le :lcreditú de hf)m~r ... de ideas liberales, bIen equili·
br~do, sereuo é lU\'uluerable para dejarse ¡::educir
¡¡SI por la lI,loleraucla c(,wr. por el radicalismo.
Cl>stelar tl"oia pur el adlmraci'Ju si0!5ular. Le &':'ducía
en Gamaz<l la OIOCUPDC13 i'eiJcl/la de su palabta lim-
pIa de ¡:¡n:quI\"cll retOrico:', y su eotereza de carác·
~rr para hacer Jo tlU~ creía más conveniente y para
Imponer""~¡l todos,
. tia corouado Hl ",ida con una gran muerte, Ha
\'l:-to aCl'rcan'e el te-rtible mstante cou serenidad ad-
~lrable, ~u,eutierro fué ImpOl!enle Al ver ,,} corte-
JO QUe M:gUI:l al carro fúnebre, 00 par~cia que aquel
cadáver ela el dI' un lmlitico d~!'pó"eldo dl"1 maodo.
cumb¡¡tido I;in tl('gua, ue:;pojado de todo poder ofi-
el:!1 No cou"urri,j lOa!:': gf'ute al entit>rro de Ayala,
III al de Ca:-¡,;ola, III al tle Cáuo\'us, ui al de ('A.:;telar
1<:u todo'\' (,~to,¡ el e:tplpoJor oficial rrslzó la pompa:
En el de GamaZf) bolo la ami~tad congregó á aqueo
lIa muchedumbre que le SigUIÓ ha!;ta la última mo-
rada
A,hora todo!'c vuel\'~o ¡::uposiciones sobr!' h, que
hara el grupo de partl larlOS leales que acaba de
qUNlar,;? >IU caudlll~, H;¡y quien supone que la mn
yorla recouocelá la )cfaturadel;;r Maura Es posi,
ble, sIn embargo, 4tll' algunos emprendan otros
ruml:lOs El que f'1 ;;r, Maura tome uo e;;tá todavía
claro y ~OlOo uo me gusla aventurar hipótesi.. , dejo
para mejor ocal:>lón elite asunto,,
• •
Sigue I'll el tlongreso el debate catalanista, El
Dr, Hobl'rt., ha hCl'ho un dl~CUrgOcon declaraciones
muy audaces en favor de la llutouomía, Es; el l~ader
del calalanismo UlI orador fl'Ío, muy dueno de su
pelll'amlet:to y de Sil palabra, L'JS intenupcioues
no le LUl'bau l las prolestas 110 le descomponen. Las
nH\~'(JI't:s osadl:ls de la Idea, i'llcubl'elafl con las ma·
yores correcd 'W'5 de la palabra. No es uu hombre
\'uig¡¡l', como mucholl dau ¡j entender, ni uu ambi,
clo¡;uelo dc:-preelb.blc l como algunos afirma:l. E!", por
el contrarlo, hombre .de POIÚllVO y $6lido talen lO, al
que no puede cOtnbatlrl;rle eOIl :llardf's retórico:;: de
uua patri<ltería ('xaltada, Sudi~<:urso contiene cosas
inadmiSible,;, f:UI:l a6piracieues son descabellada¡::;
per~ el) el fondo hay algo atrodible. Ese algo es la
qUt'Ja de Cataluña por ver¡-:e mal admmístrada, r
ClHU? el'a queja brota de tod',s los ambitos de la
P~lllUsul~ ,hay que atCllJerla, El día que en la ad-
mllll~traclU~ pu~l~ca Impere la moralidad, la dili-
geuCla y la Jusllcla que hoy se echan de meuos {'¡:e
día el clltal:llli~m'l quedará' reducido á un nú~ero
de~precl:lLlede romJllticoli de la politlca, sobre los
cuales podrá caer SIO miramientos todo el rigor de la
ley. •
tic _p:;pera con curiosidad que el Gobierno dl"filla
511 crHerlO en e"te asunto paes ha... ta abora no lo ha
• hl.'cho_ A!Jtes al contrariO, po!" boc~ del ::)1'. V¡Jlanue,
va, se había pctado públicamente de la reconquis-
ta esplrltual de Cataluila. Por lh'sgrncia los hechos
demuelilrau que esa reconquista está por hacer y el
momento de ~mprenderla uo puede dilatarse,
•• •
Al Gobierno le preocupa la cClntingencia de que
los presupue,;tos uo e~téu aprobartIJ" para fin de ailo.
l1a,;la ahora la dlSCU:;lóu va con c¿leridad bastaote;
pero hay mucha lela cortada y el tiempo apremIa
am~oazalldo crear no verdadero conflicto al U1UJif-
teno, I)e;:¡de luego se renuncía á las vacaciones de
P:lscuas Eso 1;010 no basta sin embarg(l, Be pielJsa
en celebr~r feSloues extraordillatias y eu recurrir á
I Ja perllleuuDle en cuso preciso. PerO hasta ahora no
hay llal~a ,resueltO 01 l~s 0poslCiourb h:ln dernmitra·
¡Ju propo~ltos ~b:-trllccIOllll>tas. Acaso alguna de ellas
tenga el propn:':lto, hast .. ahora recóndito de extrc-
I mar t;U derecho fIscalizador y dificultar la aproba·
clón del plan ecoo'lmico' W&S s~,lo enlonces estaría
justificado el rigor, porq'ue en l'ealtdad, el gobierno
l'OIl ¡;U t:lrdauz¡t eu pl'e...entar lo,; (Jresupue.stos es el
JlI'1~cl~al relipon¡;uble de estos ahogos, 1
. b.l ~l" i{()lUerO nobl.edo ha hecllO público su pro-
PUHlto de /JO tolerar VIOII'IlCi" alguua, El) caso de
t!ue laR pr-Clmpuesto" !lO e... tuvienm aprobados para
~II j~ año !le vutal'illU (lar dozu\'as palotes para faci·
htal',al gal~ln~Le mediolicle gobernar. Pero esa si-
tua'::lún sel'la l~sostt'lIilJle y con 1':lZÓU se preocupnll
de elh.. los U)ini~Lerialt's,
Da, Tnoes
CÓNICAS M .DP.ILf:NI\S
(Del IüraldQ d· Alcaúiz)
-~.' --_.--
LA MONTA~A
Sentadas unas cuautllll base!! generale,¡ tocantes
II como 1'6 altera {·l or¡;!Il;i~m\) <'u 1& /útellza, RO ,"1I
fácil eulrar tou t'l ('ou,ej , Illé li"o ql1t! llle h~ pro·
IJI1U8t,) Ilaro:-, Cll.~1 lll'! douunlU \'UlgM J pe,lido ha,}'
.n Ia.s fdnllolcill , can la UW-lJ\a IUdit~r"Lcia que
pudiera pe lir~ J'rut<t I)H dtíl"!1' !Tllla::su HlOdierll.,
e,¡ un IlledIC,!l,Ulf'uto ,lallll< lo 811tlpir'na q,}e "uela
d!mall<JarlitJ h..~t4 I>¡U t';rmul. f.cU!llltlya, Allí
dondc ~e t.'ucue:ltrs uuo atOruHOntb.J,-, por fuerte
cef.lalgla-ddol dc CyU Lu I or le. IH;ción ni{Jlda
aUlll)UtJ fldtlz <16 blt'lJ.t'"tur, por la. aUSt'llCla d~ 100-
lestla 'lue LIt! lOellcll.¡a. proJncf', h9. pUb.do la tlll a
ma.uo'J del 'Io'ulgo, Comu Ul..<O ,:~ 1,». ~¡utom" alLa-
mtnte mol.. ~ 011 de la t'uft'rwl: la.u que nO>l ocupa, es
la lUdiC¡I,ua t,tfalalglll, lo" IlUítrIDOS aLJte!! de lIa-
m .. r al UHil,h,'o a 'uJeu i.I, alJLlpirllJa, mediCll.meu-
\.0 fatal .,u d caso {J, e ~ ul. , pU"liLO \.Iue;ll es verdad
queamlllOrll.a 1O",1 ..,~tia, lJill\a :>Igu.ficil tan peque-
ño bt!lIr:-ficlO ¡.tarll los tllrnbltl.!! .. tt:CLOS que se de·
t'"rmlnll.1\ o:'n ,,1 corllztÍu, d, jlludo <1 tal IDfJdo pos-
tradas 3U" ene'jia" wu"culau.!, )' tan pel tn ba,1as
las funciou ... .! del ct'utro m lular, tlnsaqu,lo.. que
'I'CliI.palJ de 1& IDUl:rtf', :,UIrt-n Ullll con't'altoc.-mcia
Henil. dd de"es' eralJ.t.e" :-orprf'.lls, QClltad pUe~, la
sutipinua, la uxalglua:r Id. c,'lriu~, ¡Illr s",r medica-
melltos perju hmale_i :r nada curatlVOi1, Ateuded a
qua llls fU6rza~ org¿ulCa~ no decaIgan )"bu!cad me-
dIOS de ciimllJaclóu ..le 11l.l:l "1J"Lll.lJciuue, que in-
fllstáudola, por la t;8ugr" circulan,
LOll JOg pllutOS t'lemehtale.!! á. qna debéis ateneo
ros ~Oll; UIlO respecto á la hlgiaue y atro respecto
'á. lo.!! m"úloalllentos. Resp.cloal prllO~ro; 'l"eutila-
oión que nos asegure nua. oxigenauióu lo más per-
fecta pOSible y la fauil renovación dtJ la atmóstera
infecciouada que el l!IlSmO enfermo produce con su
exhnla/Jlón patológica, cosa faClI de obteut>r colo-
cando al paciento el! la habltacióu más amplia de
la casa, y h\l'd de.!lde Juego de esa!! alcoba!! !lio luz
ui casi veutllo.cióll, qU6 de por!!i f;U el estftllo nor·
mal "on \lH peligro D!\d bebidas frecuentes COD
ulla pequef¡a. cantidad liD las per~ouall ttdult~!I, no
en los llIÜO~, de rom, cogn&Q, aguadieute Ó vilJo,
uoa cOlJa. úo lo~ lUti~ et!iJlrltllu~OS flor litro de l'.gUIl,
y Uos Callas ó 1,1'I"S ouauJo de VllJ0!!e trata. La bd-
bida deblJ ('ollteuel' Clllll,idld su lidente de calor pa.,
rilo Í!\volt'cer 01 sudor lllU pll.!ar lo!! límites de IIIJI.
templ:lrlltUl"a ",xtremaua, 1... 11. al,mantación deb.. de
ser Lieta., daudo cada JÓ!I hora.!', al enfermo me-
dio \,:<,,') de It'cho, )' 811 aque/lo~ en qUIl la accióu
estimulant.l!Io 4111era hac{'r más euérgica, agregar-
le medlll. cllchltrada dI' COgUlltl Las cuuieltlls de la.
Call1ll. no debt'u ~er tau pe". ,dllS que produzllu 1I0fo-
caClóu. PUt'de 1li'g'll.r tí. :ser peligrosll.,
_fanlla.::ología. ::)1 ('1 orgaUlsmo ha sido sOrpnn-
dido pOI· la lufección teui..nJo depósitos fecales 01;
el intt'"tino) acudId con los c/lJ"melanos á dO!!IS
purgaule" Ó bien al a..:eit.e de ricino, pero ésto en-
t.endido.n 10i prim.ros dia! de la ilJ!eccioll. Y úl·
llmamr.nte por toda medlcaclón.1 l'alicilat-O de
quinina .,1 a.. llo.; '~Ile contengan U11 cuarto dü gra-
mo, para tomar caja trllS hon.~, aum..utlllJdo Ó ,Iis-
:!liu!I)'t'odu los iutérvalo~, s,gúu el Silbar )T el elJ-
tend.. r d ...: móJlco qu'J lJS lrate. Poca:l \'eca", pt'ro
alg:aDa, h~)" 'IDO elllpleu tin:ura ue dü!ital toma.ia
y terlllll..<U como c'lllleucli-: hUlli de la antlpirlna
y de todu 8;SU quillogal:l por íalaletl )' IJO curat.i-
vas.
l~(l fllllt,.lt dt Gllma;;o,- F.J 11elJtlle caftllaniM l. - LOS prl'SII-
¡,¡lestos -f.os cl!mlle,.:.os lb! -'(orel,
La ('ur·'rml" la 1qu(' uq\ll"j¡:¡ból ,i U. GI'I'm';n Gama-
zo tll\-() el nerul';; ÚlttmO el tri~le d('senlate que
lodl'~ temíun. Annqu!~ :lqudl:l l1u~tr(' "ida huhie-
ra (Jr.l'lidu mallteuer,:;c por :l1g-ull tiempo, para
la polltic'll'staba 1I'I·,'mi"iblemf'ut.e perdida, Lasque·
bralltos fí.'\f'(J'; I)lle habi;\ll poslradl) '1 tau eUlmelJte
hombre publico, ll'ld.au impo~ible ¡Jura el la vida
actIva del f'"rlulllento y del gollil'I'1l0 .-\1 bajal' á b..
tumba, tudoll hall reconOC'Ído lo>: merito,; excepcio-
Ililicl:l del cxm¡llll:;t!'o lIberal, MI CllCI"gía de C'ar"cter l
~Il formalidad c:l~tellatla, ¡.;tl <:<Jbiduría del derecho.
'-u elocucnc1U ¡;óbr ia, t;t\ [ll'epal'acltJll pe!'f... ,tu par¡¡ la
Vida ptilJlicn No filé (Jamazo un hombre popular.
POr (:::::0 no fué jamá!' conocido del. gran público. El
pOI' f'.11 parte cUldú>:o poco de uquist:ll'se e"a popula·
ridad que:i mucho,: politicos desvuuece, Se trazaba
uu ralll1l10 v lo <:<eguia l'('e!nml'utl', Si en el se en-
('lllJtraba ;'1 la opim611 1 iba 1'11 f'.U {'ompllilía, 811e deja-
ba ~ulo, no la t'dlUba de roI'OO:' Tenía el valor de
EU:; actos y arrostraba las cúot;eCUencúlli de ellos,
»)LIHI II'Ü\'('~lll'a IIl'eh;1 ('liando ~o tCllia Irps
ailOS t:.'iea,.,nS, pudo atajar tl'<l.\!il'llllll'll\(· 111);1
vida NI Sll~ ;,Iltm't':', da!ldll al lr:l,,\e ('lJlI las li-
sOlljl'l'a~ 1':>IIl'l':ltIZ<lS IJIl!' 1I1i.: padre.s h;ilJian .;i,
frudo ('11 Sil pl'illlOj!é1li\t1,
»Ii:dl;'¡Jlllfllt' jll;.rilndu PII Iltlil ('l'a pnixinw .11
IHII'III(I, cllalldo lit"/' 1:1 ('ndi,li,L,da Ol'tll'r¡:,:.cM
de sacudir un p:ll() n 1111 l':I!J,dJo; {'SLf', que era
loen \' 1't',;¡hiailo, 1!l'f('lIdi,')~¡> ti\':úHlollH' 1111,1
fUI'i(¡~:1 I:OZ, (1111' r'I'(·i!li f'n la rl"l'II!I'; c;¡j :-,¡n
SPllLido, ¡';ll-,;HIII 1":1 sau;.(I'<', ~ (\'Ir 1(' tan mal
parado. q(ll' ml~ ilil'r, n lltll' 1111li"r'¡n, La herid;l
l'esullC) gr:lví:-iIIW. pl'I'O 11tI1i(' :-,:tnal', ¡¡UIUIIIl' :.
dUI'a.; llt'lIa.:, lJ,u'il'Il,I!J I asar' a mis p "II'.'s
dí:t.; Ik doloru,.::r illqllit'lud, Fu,; esta mi Ill'i-
l11l'ra II':ln'..:II·:I; 11l1'gU \'t'I'{'lI.O" lit/e llU dl'bi:1
ser I<!. úllima,»
•
)')610 m:l$ addanw, ¡"Hl·in ya, p lI11't~ dI'
cuate'o hijos, ~' l'j'~t'lllan¡Jll /,1 p:u'ldo nJ:~(li~11
di' Yalpalllla ... (pl'm i It'j,l de Z·lr;l~ola). t'OI'II11Ú
df'fil1ili\":lJllcllte '11" a-piral'i'lfl!''; al l'l'l:ilJir,;¡'
<Je tlocwr C/I ~!,.li.·l:w, ,1":"Ijl.I"5 de sufrir t'll
Madrid, alllllllll~ ~ill 1··H1"':·CIIl~lIl'ias P¡lf<l ~II
bl'illallle hoj .• lit' ('~lildi, -, .u ... l'l!t'f\';nllb y
dolor/l~().i l'fl'Cllh llt'l :lllIil'i ...mn dUl'IOJ' :-:'a 11 It'-
ro. ('llf'l) dI' (''''Il,li'lIll'''', t"ITOl" til' eil'tljanu".
tli¡;ladt)l' dI' '''" Cario-. arhilm de ¡'Jj ¡rilm
nale.:; y il qlli,·lI"'¡~ ll'llli ¡Jl'i:ll'ipal:n¡'Il11' P'II"
la :$cn~:r·idr¡.j y (·n;:OlItlI'ulIi'ltJ· juz~aba:lCIl:'lIl-
!O:; 110 ¡t'lIian 1<1 (.¡rl\llJa de' ('u:llpr"lIdl'r ti ('"li-
IlHU' .. ll olhrura, j'lIfali,lit'a y t'~ll'¡¡f;.d:lI'ia ¡Jnl~­
U'¡/lil 1Il1; lic , a~i ~lI!,il'~('lI In ¡,¡ p;llolo;:ia <¡')l'
HipocralCs ~ di,curri('sl'll m"jtll' <¡lIe ,\l'i:>lÓ'
les,
»Cui'lIlfl ('~lo.¡ ra':¡!iJ,; dI' hio~!T;)r¡a di' lIJi p~­
dre, IItU'lllle :-tClhrf' St':' IJllflrllSbi!ilOS \'''1'<, 1;1,
cOllstilll\ell ¡;¡ Ilhil'll anll'ct'dl':llf'S 1l('('I'Slrin:$
dI> mi hi,ltll'ia, E::i indudahle t¡UI', prhl'in-
dierHio di' la illnUt'llcia ht'rrdíl;I!'I:I, lu,; ;wln",
I3s id('H)' t'jl'mphl:i dl'1 p;ld,c 1'f'prr"l'flloll
cOlldiciollf':> t!rci .. i\'as di" mf'dio moral ('11 que
los hijus 1lL' cl'Íall y e:lU,;:!s Ill'illcipalisim;l" dI'
lo~ gU:>lO:> é illdit1;JciotlcS de l"~tos,
s. Ramón yCajal.
,ti
cuyo mac.:ilrO le cUll",inljú a:::islil' fllag cl:.I.'\I's y
SCgUil' la carrera ti .. {'¡¡'lIjaIlLl.
Medicina popular
¡.:¡ d~n9l1.t
Las maJre>:l quo hay&.i~ ~"g'llidu pres~,.ndo aleu-
ción .0 los d01!l arti,'ulos prllDerO!! eu que daba cou-
sajos para la fill'j'Jr sllluJ J"los pequeñuelos, l,móis
qne perdonar hoy que cambie de .'>uuto, pues por
lo que máll á mur lJoticias llega, creo urgente d1\r
unas cUll.ntas recomendaci,mlls médicas para dis-
minuir en lo po,¡ble los ~fo'!cto~, mucaas veces- fata-
le!, de esa iufllcción pl'oJuOlrta por un micrt.'para-
sito que COIl E"llIomllre dl· -Influeoza,! Ó dengne,
tant08 trastornOl:l 4l5t¡Í. producH~D,lo,
D~M'!arW en e"te artículo t, ..io lo que corre~pon·
de á la elt'ueilS purll, alJ"~ra. la y que eucajara per-
fectamente till Ulla rtl\'ista cieutífica ó perló,litlo
profe"ioual, ...¡ "OIlHl hue:¡;a y h,¡"ta Je pedaul.,.:l-
co pUdl~rft ca!lfiear"e, f'U jJuhllclciolJ'ls de In índule
de Ja presento!, Por l.) t:1l1t<1, IJO e",,('ur de mi el
por quó t.le e~e dolor COI1~I,>l\'Oeu tod) el s:stema
muscular, ui la torplUI'Z y pvr f~¡¡de dificil mar,tjo
de tod.a artlculeClóu Ó cOJUlHura, ui la fi~bre ll.lla
en '~'J comit'oz!l:i [}/1m Iju,,'¡ar lll<'go en grtldo y
medIO 1" mAs (Ii la 1l0l'ffill.i 37, ui l/Ill difil:ultades
que dl'lbidas Ji la I!.J~el'Ucióll tlualltati'l"li. que la "',Hl-
gre 8ufr.. por tóxlufL-prodllcto p:ll'asitario-,sufre
a,si mismo el :01 ¡,oIlUfl. Ilt>rvio~o e:clltrA.l pUl' ~u ddi·
Clentey Illttll\ alimentaCIón, El centro 1l11palsivo-
corazón-padece por clo~ t'Jzcnes 1'ulldarueul,ll1f''':
por IlU IUlI.lll. llutriclóU directa y por lo~ maltls rl!í1e-
JOs qae el 'H~tt!llllL n"rviodo lo msuda. Y hé arjllí,
quuld09 lect:.or<'Il, ¡j, dóudo (jtlit,ro fijar vuestra
6tencióu, pues l~qU"! órgano, profll1ll1alOento alteo
rado, ell 1"1 que lIuola 1161' C/l.ll:-ll. fri'cuauta da la
mue~te; y lli .. lI los luillltoo; el peligro liS grande, eu
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Ih sido propuellto parfL ocopar la silla Ar20bis-
pfLl Je Zaragoza, el aotaal obispo de Tarazana
Excmo. é l~mo .. Sr. ~). JUfLn .:5oldnillfL y Romero.'
.Con e~te motIVO, la prenl8 de la capitfLl de Ara.
gon dedIca grandes y ullánimes elo¡ios al nuevo
pastor z~ra~oz~no,cuya gestión al frente de aque-
l1fL ArcllldloceSIS auguran ha de aer beoeficio,a
para la igle",ia y para la patrifL.
tencia á las esouelas, prinoipalmente " tu noo-
tllrn.a,s d., adult.os. Bueno sería que 101 padres d.
~amllu, ~emo"t.raJtn algún mayor intere, por la
III ..trncClón menudeando IIUS visitas al aludido ean-
toro de fon¡.:efionza, y procurando así enterane d.loa:
progresos y del proceder de 8US hijos durante 1...
hores que S6 hallan fUera de casa.
.\1:'~lIilit'(JS t'alt'llIlal'Ílls :lrtlrrieanus dl'~de
'lO t~;'Jllimfls 11 11Ll, ¡link..; Sllt'ltoS 11 ~O célltimos,
fflHHlHNO SRNCHEZ-C8DlDT
A~i un lí'al arnJIIIC, de pella enlaquecido)
decía :'>"llozalllt" 1':JIUJO cl CurM¡lol\.
¡ \1<1 1M }arr la ~ C:ll' lC l~ s, ll\:llll,a ya n 105 amores
dc /,cI'/ido¡; mujt'16 QHt Ilw/wlla ilwiaJl
~'H""CI'CO Yu,uf:..~ y Gascón.
MaddJ ~ de ~I:l~o d~ 1001.
.-'77~=~'
Im{11 Cilla dt' IluJlno A~d.
Con este t'pigrafe publlcfL Hl Oortador en uno
de sus ultImas números el notable d8l!lcubrimiento
de.u Bllcelly ministro de Acrricultura de Italiao ,
para CUTar radlcalment.e la glo$Opeda, que tan t.erri-
bIes o::st.ragos está causando eu la mermada ¡anade-
ríe. espal1ola..
Como so trfLta de Jo. salvaci6n de importAntísimos
inter~~('s, no VtlcílltwO!i en dar un estracto de la
sencilla receta,
L<i comp0slclún rltllsuero inventfLdo por M. BfL-
cdl)' UOIIll'lsttl (lll 75 centigrfLmol de cloruro d~ AO-
dio (..al conHÍ,ll) y cuaLro centígramos de sublimado
de mercurio ó cf>rroi'!ivo.
La dósis para cado. inyección es: Para t.erlJeras
de dos a cutttro centigrfLmos, según la gravedad;
para las vaCfLS, de cuaLro á seis centígramol, y, fi.
nalmCnl,e pan bue)'e~ y reres mayores da seis i
ocho centigramCtli. Lo mismo puede aplicarse para
toda el.ase d\t ganados, tllnto lanar como de cerda,
Segun !ti Oortador, de 62 reses en Civitta Veo-
cbia }'. 27 en NOYllra que e!taban at.aoadas y fuaron




Feliz el erlllilaiio qne solil8l'1o y trist~
('n lhClho dc l:l srh'a se enLrrg<l :1 la oración;
;¡lli, lrjo~ del mundo, no sufre los a~ahos
de pedida, lllujerc~ 'lue matan la ilu~i6n.
Fellt'e3 los ¡lJ.Lores, que en la escalJros;! sierra
cnlon~ll, ptaccnlero~, monótona canción;
irnoran lo ttue es mundo, 110 sufren de"esengaños
¡fe 1lel'fidu¡; IIIU)tl'PS q/le 1I1111/III!a i/llsirj,l
Ft:lice. ~un lO.'; l\onrUI'C3 que eu lis ciudades vi,'en
~', aLl:'>I('l'o~. ~ las ciencias se entrrgan con pasión:
~alJiellllo lo que e~ lIluhllo dcsprccidll los hal~il'os.
de Wr/id/I$ Il/lIjerCs 'lue l1UJlm¡ /tt i/llsioll
Hace ya oaho días hemos ent.rado deUeno'en loa
rIgores del invierno. Aunquedurante el día el 801
bnllaen cielo depejado, por la nocbelatemperatnra
es tan baja que el termómetro ha llegado. marcar
siete grados bajo cero.
Esta persistante t.emporal tiene intranquilo. i
los ltl~radores que t"men por los aembrados, lor'
prendidos por tan fuertee h:.loB cuando aún no
hfLbian edquirido cl vigor neoesa:io para resist.ir.
los.
¡MALHAYA....1
Mayor, 1tí,-"EL SIGLO..Mayor, 1tí,
lIij.!' s d fl':l)!:l ;'190 cClllimo:::. kilu, IIIS hay
en t';ljil:h dt" '-2 Y lIlf'dio y cillt'o kilo~, 2 pre.
cios 1';,'Ulllllllicll:'i. 4
.\I·l'illlllih lltrillallo..; a /¡O (·l~ntirnos libra
lam!lil'll h'n~p 1,1 (,1<1";(' :IJ:lflzanilla en c'uñele;
tic: molliNa \ nisl:d,
Con profundfL penll hemos nbido .1 fallecimien-
to de uu.stro muy qU.rldo amigo el iluslrado mé-
dico de Larr." don Fernando Latorn, ocurrida an
aquel pu~b!o.1 juan's últ.imo a las dos de la ~arde.
El Sr. Latorr., a qui.n broscamenta sorprendió
la. mnerte cuando de mayor salud parecill. gozar,
I"rfL muy considerado y querido en todo!! los PilO-
blos d. la Val Ancln que constit.uÍan su panido
médico, consideración IUI.rClCida por sn int.eligen-
oifL y caballerosidad Cjue le granjearon grandes
SImpatías.
Reciba la ap.lllda uposa J todfL!lu apreciabili-
sima familia 111 t.st-lmonh) de nuestro penr por la
dasgracla que lea aflige y lu deseamos resignaciór.
cristiana para sObulleYl\rla.
En el mes de Octubre último se nlaudaron por
venta de tabaCOll 16 8t5 471'4.8 pes.ta:! Ó .eau PQ-
setas 1.596.833'61 más que en igufLl m.s d.laÜo
antanor.
Por t.imbre del estaClo se ucaudaron .0 dicho
mes Ó 02ó.88i'16 puetu, Ó ~ean una! 264.057,55
pe!eea8 más qua en Octubre del ano 1000.
Ha sido fijadv.l próximo día 4 de Dici.mbro
para la relllización del IJro)"8ctado en laca eutre
nuesLra hellfL convecina lfL sel10rlta Dolores Laeua
y el acrediLado oomerClante de esta 10calidfLd don
J uau Lacasa.
ReciIJan loa prometidos nuestra mas sincera en-
horAbuena que hacemo~ n:tllnsin. é, aua rel!pectivall
familias.
Por IfL Comi.arifL d. Guerra d. esta plaza sa
lU}tlllcia IfL cel.bracióu J. subutall el día -i del
próximo DICiembre, fLl objeto de adquirir articulos
de comer y arder y ot.ros con destino é, las fuerzas
militare/! de la misma.
Hilo sido destinado al regimiento del Infante dd
gaul'uicióu en est.a. pll\za, el comaudante de infau·
teda, ~ucret..riod.l Gobierno milit,)r do la proTill-
cia de aU.~OI, O, Vicente Garcia Laplz,
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los valles del G¡lIego, desde el puente Ba.ullin 81-
LUfLdo sobre el mismo rio en las ilJlIIediacionea de
SablihiUlgo, hallta la frouter" francesa; el Talle
del Caldaré:J o:on ~l puerLo de Mareadau; los valles
Gel Ard~ón, comprendidos ent.re el rio Veral y los
límites de Franoia, de:Jde Sumport. hasta el puerto
Prli.maLul1Iro,lindanteoou "ll ya clt.ado de Mucadau;
la Val Allcha, la VIlI E~t.rechfL,y Jaca con todo su
campo. ComplemenLo del mapa Ion los plfLoos de
los nOYE!ULa y sela pueblos cncla\'adOi en le indca-
da zona y deltoeados en hojas leparadas.
En uno de lo. ángulos de la galeria había unfL
meSfL sosteniendo, perlectameut.e ordenadas, no po-
cas resmas d" pfLpel, repletas de guarismos hechos
en el campo que traducldollluego por lineas de di-
nrSOIl colorea sobre la:'! tiras de _pfLpel cnadricul ado
habiao dado 108 plalJos expuesi.os.
'raaL.:> el digno jefe como sus compafieros de 00-
misión recibieron aquel día entuliastas felicitacio-
nel! de la seleoLa y numerosa concurrencia, qn.
para admirar tan delicada labor desfiló por las gil.'
lerial! del gobierno,
Al rlllterarle$ en dicho fLCto la nuestra muy sin-
cera, el Sr. Gómez JordfLna nos dio el encargo que
cumplLmos muy gustosos, d. interpretar en el pe·
tlOdl"::O los lleuLimleutos d. la comlliólI, hfLciendo
sauer á los habitante" d. e:lta comarcll el slucero
afecto y la considerll.cióu profunda que todos elloll
la iosplrfLlI, por las faeLlIdades qUI con IIU genero-
"a conducLa la hau proporoionfLdo para la feliz ter·
lllillfLción de tan dellcalio Lrabajo.
A\ ilu~trado mérlioo de esta cindad, D. Manuol
del Olmo Fernáudl!'1, se le ua. desestimfLdo una ies·
taucia en qU& solicitaba se le nombrast'l Úlédico a.u·
xllifLr do esta gutlrllici6u, lIio ret.rlbuCIÓn alguna;
pero se aceptal1 !US servicios pfLrA cuando eu esta
plaza. no ha}'1l. mé,lico da Sauida.d MiliLar, y Ji6
agmdecE! el c&l<.> y Qotu!ia.smo demostrados pOI' el
S<.'nlll· dol OlIDO en 1011 dilatfLdos servicios de su
PI'Ofol"ióo prc..t.ados al Ejército.
Le ha sido cOllce;lido el retiro para est.a Cilldlld
con el hll.bH IJrvvisional de Joo peset.al'! mousllldes
al \;l\fgento de Cllrabiueros de esta COlllll.ndancllI.
Sebll.!LllÍ.u del HoyoBergua, el cual deba caUi'!ar ba·
ja eu el cuerpo en 1.0 de Diciembre próximo.
Oobrara la pensión por la. Delegación de Hll.cien·
da de .st.a lJrovir.oia.
HemOlf oiJo lamemtarse ti los PP. Escolapios y á
I III autoridad local, cuyo celo por lfL enseOllllZfL me·
reCe aplausos, de la falta de asiduidad eq IfL asig-
"
NUEST lA CARTERA
barán por riguroso orden alfauético. Se ba ca-
~ la lo mucho esta iniciativa del ~r. Moret y aUD-
lII~llla'C\)~tum1Jre110 C<l nueva, plli'& :\L De(ha~llel,
qll ","¡dente de la Camara fHIllceS3} la pOlle en
t:.P:ti~a lIO basta eso para justificar eu etilOs lIlO-
P·~l' ·'L· ¡.ento' l;U adop('IOO, o,¡ m'l'; U1a ICIl)::O,,; suponen
1lI dos almuerzo;; se t'stableOOIl para dc;;.aCfcdllur
q~~tl: deCaoalt'jas y todos SuS¡~Chall un 6u uculto
""'e¡:tlli fieblas gastronómicas. ::5ea de ello lo que
tll tr3 i'S lo (;ll'rtO qUtl jamiis el mundo político ha
~lado' mñs de fiesta. Eutrf' las recepciones de \Ve:!-
;. lo~ teS de Canaleja... ~. los almuerzos de MOftlt
¡ 'plIl'de ir pa~ando muy regalaltameute la vida ..
; terrib:e es que toda!> e,.ta¡; tie,.las para muchos
~~glan.un fur.eral! Jlolltafiis.
:>5 KO\'lembre 190\.
Por CIrcular del Gobierno civil de la pro\'iucill.
Pubhclda en el J)oletin oficial, se l'UClil'ga la bll>H::lI.
tdetenciÓll do l"austlul) B..,!'Icó$ Ulljal, reclamado
e:~l a.lcll.lde de Acumllcr, IÍ. zuya di"p,,~ieióll ha-
ade ser pue.. ~o en el Cll.110 de s~r hEl-bida.
L, Comisióu de Es~ad(:-:\JlI.y01' eu c8.rg!l.da dd le-
~Qtlr el pll.uo de 101 valJeol Sopel'lOrei del .\ ra,-
~"U y del Gáll"go. tuvo el jUIlVClI la feliz Idan dl:'
~l!fOn6r al publico en las g8.lerias del GobIerno mi·
~~, el fruto de su lAbor, á. lA fJ1l6 por espacio
Iab,16te ~¡¡?lf y Sl6Le mese.; ha. consagrado l!u. iucan-
a~ 6.CtLVldad y lfU )'/\ probada lllt.eligeIlCla.
e, llla,e rupre!lel1lado Lal Luu.lLjo por nn mapa
Ir h8 UllllellslOnes son ltpro:r.imll,larnente doca me·
~ de l.rgo por nueve de .ILO. Se detallan en él
El dOlDiugo por la lOailana 8e cantó en la Cate·
¿'alun solemne 1e Dell.m )' mu,l COD\'entual .le
g;¡;Íd por babar entndo ti A. R la Prince.!a da
! 'urJa, en el UQV6lW me", ue.u elUbarazo. A CiJU-
;llaClón :.6 rUll.rOQ la':! puc." de nibnca por el
:fiz alumbramIento. . ..
!ll·"to a~l",t..rvn el AJuutaIDumt.o y comiSIOnes
:ttoja~ lll.~ dtllJ!'udfllDC1U.r cu~rpo", militares.
Dlc~n ti", Huesca que uno de lo;; espectáculo;> que
:mlhuoSIo la atenclóu de los qUiJS6 exhibelJ en la
....J ,!t;Ila plaza Je Zarag..:>z!!., el! el feuómeuo Do·
;]~O 'l'orre"" ti atu ra.! de )ll1gallón, pr,,"vl u.i ti. de
¡";"vza, el cllal pes," 191 kllo~. .
EM Jóllen aragoues, de ;¿;¿ anoll de et.h.~d, h~ Sido
I:Cllllrlo en Ins prlDCllJ81e!l capItales de Espana, de
Mque Guarda grllto! reouerulJ!.
En la. 'l'e<!oria de Hacienda de e~ta. provincia, se
~nrQUlbldo JOg LüuJoll dela DiHtda t1llwrt.lubla al
rJl~o por 'lenLo, cOl'reIlJJolJ(Ilt'llte~ á l~s factura:i
I:im&N~ 14..r15)' '22 al 51 ambos IIlCluSlyeS, cuyos
~l~umeu~o~ de crédito pudl'all "er recogiJ.os por
IOjlU~eresa los, previ\ la preselltJl.ción de 1011 res-
guarJos.
La ~eUlilll.a panda se nrificó la entrega oficill.t
del Ul/ZQ de carreteol a francc"a consLruído ptlr
11 Ajb~n Vllruat. JeaJ.e h. frouttlraa Brouilsst, lo
:.iCJqUI' falLab .. para 01 empalme con Id. de El
htsoá Francia por S ... lJellt..
PIICO.:! Cll.liOll S9 dMáll como el acaecido en el puer-
toda 5slleot, pues la carratera. de España ha asta-
~HiRCo olías c$perando a. que "e abrIera la comu·
:.,'~lón UOII la veCina Uf>pública.
PUl la próxima tempora.Jade b&.u"-,, lit! preparan
l¡nnl~~mufi·"asde carrultjes con objeto de t.rans·
• nlr baf\¡~Las desde Fraocl.IL al e.:tablecimlenLo de
P..n~~a
tltalleue 'l'ella y la comarca de Biescas, que
¡':aJ tranco y ll.clivi,lad ~e hallan en coJotinua
!U,.¿n con la r1b~ra de Laruntl, Nay }" Pan e!táu
~t::ll/rabutloll.y han Je ser muy ia"oreci los con
61_...V& vill. de comulllcacion.
~tnestro gobierno ha de corr."sp0:ldt:r 8. los .'la·
c;__,'J~ que acaba de ro:alizar IR vecina república
tt:~l Co,.to~hima carreterra, es de Lodo punto
r'~"lrLO qUtl.,;9 const.ruya lJin pérdida du Liempo el
Ir l'qUll por lluesLra parte enLre B16scas r el ven·
l.:.rnllo de Argulsal e.;¡ta sin pu~nte;t DI afirmado,
;"'IU,jo por un cammo viejo en doudo los barran-
sdeE!cUH y ArálllDt.erceptan ti. diario el paso
~!.o~c&rruajescon rie~go de la yida tle ganado y
t¡IJ~ro!.
~ Ei,capital] del cuerpo de CaralJiuerool D. ,~ng(ol
~lntllgj)Ferr\:'r, pert"'IH~eiellteal cuadro orgl1.nlco
.tr.elllplazo af~cto li. la Direccuju general, ha sido




























































































Gran surtido el.l calzarlo suizo
Chanclos de goma
PARAGUAS




Desde 1.° de Noviembre se hallará,abiertfl.. sien:~
las clues de 6 á, 7 Y medi3 y de 7 á, 9 de la noche,
Se dan lecciones de dibujo natural, f1.doroo,
yeal, paisaje y flores.
Lecciones de pintura y dibujo á domicilio ahort
D precios convenciooales.
En la misma 8e Lacen ampliaciones á, lápiz,,! L
oleo y toda clase de dibujos y pinturas.
DIBUJOS PARA BORDAR
DB





IICADIOII.\ DE DIBUJO Y P¡'ITlR.\
GUANTES
No más dolores de muelas
Paso a la OOONTlNA PERRET
que quita en un momeuto lor: mas acerbos dollltrl
de muelas; ('s la única de todas las pr('paracir'Ctl
cuyo efecto es eficaz.
El elixir dentífrico del mismo autor sirve paralcr.
blecer los Jieotes flojos y destruir el caries, cura lu
fiuccioner; de boca y todo prinCIpio de egc.;orbuto~ao.
do á los encíali un bello color rosado
Precio de la odoutina l.: () ptas. frasco.
Prt'cio del elixir 1,15 Y 2 ptas. frasco
Unico depósito l farmacia de D. FRANCISCO AUit
JACA
SI' acalla t!r r'j'('ihir llrl buril ~llr'lidtl tu
c:llwitilla forrarla y ~ill forr.'!' p:lI'a ~t'linr<l)
caballero, ('11 val'jedad d,· COIOI'('''' \' !Jlulll'ro"
MiÍ'l.\t[nll~ pllU~ tU[tllUIlI' Cllrn~
ESTUFAS y BRASERO
El Siglo, Mayor, 15, El Siglo
IDaBIR~O SÓ~~Bfl-CBUlDT
LENA FUERTE DE CA RF:ASCA Y ROBI,!
Sh' VENDB A 45 PJj'SE1AS LA CARRh'TADA
Dirigir los pcdidos á D. Mariano
Moneu, CAMPO DEL TOnO.
Mayor, 41,
13 lan acreuüllada ~ura cera de Codoñera.
Tambit'lI lw\' dn~es blll'lllas.
En la saslrr'ría de ~13ri<lnn Barrio 1.~l"ilia,
se llf'cr'silJ U110, siendo pl'erel'idu el que lell-
ga ya alguna prilcliclI ('11 (>1 oficio.
DEL SOL
(Sucesor de Angel Jiménez)
CAI/iIIEK, ESQUINA A LA
SOCIEO'O AlÓNII. OE SEGOROS INF'NTlLES y BERTAS YITALIGI'S
DOMICILIADA EN PAMPLONA
Capital sociaL!. .. 1.000,000 d. p.s.tas.
Primas a cobra.... 1.169,617 » ,
Garanlia lotal.. ,,2.169.617 » ,
. I
Para detalles, al representante de este partido
~'RANCISCO PIQUER. I
CALLE DeL
[[lOCIJIJrr,s D~: JHC II:tI~OI¡A~OS A Bllm
MARCA. SANTA OnOSIA
JI:J'DJij:¡¡ti!l il ilill ~ .llllwwm ~)\l' WIII iIlllI/
Z"'R\GOZ"\: D, Flllrrlltillu.,f('nolln, CO-i.O, rl't"1I1P al .\llfudi.-Sos: D. Pedro ~oleI3s,-­
HUfo:STA: O, José Yi{'..,a -lIcF:s~n Ralllllll 1)II('h.-J~H'a, O, ~31\·:ltlor Valle.
.\ los comprallore.; Ilara \'oln'!' Ú \'cndcr Sf' 1r_; alJonal'{¡ nwdio real por libra dc los
precios indicadus. . ' _'
, I~recios dc la c:lllela Ceilan 1"; n~olida a Yisla del público, /, jll'selas libra y la onza 35
ccnllmos,
BL SOL
CO:M:EJRCIO D ':'"'.] EASILIO :M:ARTÍNEZ
Barato nunca visto en tejidos y ultramarinos, grandes existencias.
Preguntar precios y ver tus clases de los géneros, que es la garantía
mejor para saber si se compra con verdadera economía. Chocolates ela-
horados á brazo con ,'cgalo. Garbanzos de Castilla, cochura garantizada.
EL SOL
-'ili)jl~ITJ1IT® !IDA~'fÚmmi~
ESl(' ('hllt'ul;l((' {'.;l;l cOlllf'Ul'llln úni('a y ('xdu..,i\'amrnlr con
lIl:J(I'I·i,l'> \'l',.ol'lll"ra'IWIl((' :l!IlIH'IlIÍt'ia.., r 1'~loma{"¡}les como son
Cacao, Canela y Azucar. \1I1:II11t¡l'llC 1l¡1l~lllta SWH:IIlCia Ilociva ;1
la s:dud, El fJ'Il' tu pI' u'lIj' s(' tnll\'l'JH'cr~ de su I'lquisima cali·
dad COl! arrl'~ll) {¡ ~ll'; !11'f'Tio,,¡.
Precios económicos: dl'..;,l!' 4 rcal{'~, 311:lH'nl;lllllu ';llCI'si\"anH'lltl' un re,¡1 hast38.







ofrece al público un beneficio "erdacl dc un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa cn tejidos y un ,¡ pOi' 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el géuero á can-
for nidad del mismo, se le entrcgará como regalo en metálico el 10 y 5
pOI' 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las sccciones que esta ,~asa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la espc,'anza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadcro I,cneticio que todos
los lunes of.-ece COSTA del 10'y ;) por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODO::; LO::; LUKES.
COSJ1l.A





P"BR BEGRLOS DE BOD"S y BRUTIZOS
Últimas novedades recibidas de Madrid
IN PLiTOS PORCILlN'
g~ M. @~ ¡;¡; l!" QJ $ IJUIi' ¡;¡; Et ¡;¡; N11i' ¡;¡; $
SERVICIO ESPECIAL PARA LUNCHS
HIJOS de ANSELMO NIVELA
